












































































































開 J4 見直した、タルト .タル卜いいね、あれ[1泣くようなトーンで)[鼻
水を吸う ]。

















































なんかffi2 そう (5) うん(3) まあ(3) で(11) でもill2
あ(3)(注) あの(2) いや(1) そう (1) あと (3) だから (3)
自己 聞いて (2) あれ(1) その(1) なんか(1)さっき系(2) しかも(1)
継続 え(1) お(1) それでは) だって (1)
(68) その(1) てか(1)
ねー(1)
合計:27 合計:10 合計 31
なんか(7) あの(5) いや(7) ねー (2) でも (6)さっき系(4)
そうili2 あ(2) あ(1) うーん(1) だから (3) じゃ(1)
相手
ねー (2) えと (1) うん(1) え(1) なのでは)
奪取
















吟 23 Jl5 
{少し間》痛いな，それ言われると[笑いが込められている]。
ははははく笑い>=。
=実は私.1月3日から，9日まで，フィリピンに ([口で息を吸う ])， 
〈少し問}友人の結婚式に出るまえ[口ごも っている ]，(少し間〉出
るために行ってたの[↓]。



























277-2 J9 =うんい.ま‘今・のと ころ??。
吟279-1 J10 〈少し問}図あそこ、匡週
280 J9 〈少し間〉う ん=。































yg吾科学論集第24号 2020年 49 
例6([J3のA<授業名〉の課題と成績]吟[J4のGPA]、相手奪取)
562 ]3 [鼻が息を吸う]，で、レポートも全部B、レポート {少し|均〉科目も
全部Bで=。
563 14 =マジか[↓]?。
564 13 うんなんかもう {少し間〉つら くなった、マジで。
















自己 名前fi あ(1) 主皇i うーん(1) で(1)
譲渡 いや(1)
(9) 合計:4 合計:4 合計 l
なんか(3) 盆前fi ム江ill. まあ(4) でも(5) じゃ (1)























43 J6 くあー >1>1.でも全然いないけどはは<笑い>。
44 J6 〈沈黙2秒〉うーん。
45 J5 [鼻水を吸う )=。





























































2. :史郎it~般の集計について、同 じ形式の標識が同ーの開始発話に生起した場合は l個として扱う。例えば、「で
そうでJの場合は「でJと「そうJの2倒として集計した。
3 残 りの 3 \~IJでは、従惚表現や特定の文類型が話題開始に一役只うと考えられるが、本稿では談話標識の役割l
に注目するため、これは今後の課題とする。
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